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Le phénomène de l'émigration 
II 
L'émigration politique, dont nous avons 
déjà louché accidentellernentquelques mots, 
a pour résultat, au point de vue du progrès 
général, de mêler et de miliger les diflé-
rentes civilisations. 
Il est difficile de nier, par exemple, l'In-
fluence salutaire sur la Suisse de l'émigration 
calviniste et sur l'Allemagne de l'émigration 
royaliste. 
La Suisse, moins agitée que nous et, 
quoi qu'on, en ait dit, moins sectaire, — 
même sous la dictature du célèbre réfor-
mateur de Genève, si nous la comparons à 
la dictature de Robespierre, — la Suisse a 
certainement gagné à la transfusion dans 
ses coutumes de certains de nos usages 
français. 
L'Allemagne a trouvé, pour l'avancement 
des sciences, plus d'un concours précieux 
dans de puissantes intellectualités latines. 
Sans échapper complètement à l'écueil 
de la nébulosité doctrinale, sur lequel 
d'ailleurs elle échoue si complaisamment, 
elle nous a emprunté cependant un peu 
plus de souci des contingences et des 
réalités. Qui pourrait évaluer, entre autres, 
les services que lui a rendus un De Savigny 
dans l'enseignement supérieur du Droit 
romain ? 
L'émigration fait ici fonction de conquête 
pacilique. Elle pourrait emprunter à Char-
lemagne, dans un drame contemporain 
célèbre, ce scrupule qui peut être aussi 
une gloire, à propos de la pénétration des 
races qu!elle favorise, de cette superposi-
tion, des peuples de mentalités différentes : 
« Ne les ai-je pas trop broyés pour les 
mêler ? » Mais non ! Ce n'est pas elle qui 
broie les bannis, ce sont ses causes déter-
minantes. C'est l'intolérance ligueuse ou 
jacobine. C'est, au contraire, elle qui les 
mêle par la sympathie qu'inspire leur dé-
tresse et qui empêche que la haine des 
partis vainqueurs pour les partis vaincus 
ne produise tous ses fruits de mort. 
Par une sorte de choc moral en retour, 
lorsque la colonie errante rentrera dans ses 
foyers, elle y rapportera d'utiles leçons 
d'expérience, que le séjour à l'étranger 
pouvait seul lui donner. 
L'émigration coloniale est éminemment 
profitable à la civilisation européenne et à 
sa diffusion dans les contrées éloignées, 
lorsqu'elle a, pour membres et surtout pour 
chefs de l'expédition, des hommes probes 
et hardis. Malheureusement, il en est rare-
ment ainsi. Au dire des missionnaires 
catholiques et protestants — il n'y a aucun 
désaccord entre eux à ce sujet — l'obstacle 
principal à la moralisaticn des tribus sau-
vages, c'est l'immoralité même des colons. 
De nos usages, ils ne parviennent à 
introduire le plus ordinairement que ceux 
qui favorisent leurs propres vices ; les li-
queurs fortes, le jeu, la débauche, les louches 
spéculations et les fraudes commerciales. 
Nous connaissons d'importants comp-
toirs français, en proie aux pires dissensions 
politiques et religieuses, qui détruisent, par 
d'aussi fâcheux exemples, tout sens moral 
dans les indigènes avec lesquels ils trafi-
quent. Une fausse ou une demi-civilisation, 
une fausse ou demi-instruction, ne peuvent 
avoir que les plus détestables conséquences, 
dans les peuplades comme dans les indi-
vidus. Ceci provient de préjugés nationaux, 
sur lesquels il sera bon de revenir un jour, 
se ramenant à cette idée que de mauvais 
Français doivent faire d'excellents colons. 
Et cette erreur, que partagent tant de famil-
les honorables, désireuses de remettre en 
bonne voie leurs prodigues égarés, devient 
bien plus dangereuse lorsqu'elle est pro-
fessée par la société elle-même et qu'elle 
se livre à la pratique de l'émigration péni-
tentiaire. 
Déverser, sur des rives inconnues, sans 
guides capables de les diriger et de les 
contenir, sans ressources suffisantes pour 
fonder un solide établissement, un flot de 
repris de justice des deux sexes, en les 
priant de former la souche d'une nouvelle 
nation, rejelon et reflet de la métropole, 
c'est semer en mauvais terrain de détesta-
ble graine. La persistance de l'atavisme 
criminel s'étendra quelquefois à une longue 
série de siècles. 
La légende romaine nous apprend que 
Romulus forma sa capitale (Jes émigrés. 
grecs d'Italie, dont les bandes dévastatrices 
infestaient le Latium. L'ethnographie, plus 
précise que la légende, nous montre ces 
Volsqnes, ces Etrusques, ces Toscans, co-
piant, dans leur céramique ou leur archi-
tecture, les productions helléniques. C'est 
don« bien l'émigration banditique du Pélo-
ponaise qui constitua le noyau primitif; de 
Rome. Résultats : 
La barbarie de la première république ;. 
celte révolution sociale, longtemps couvée 
sous les cendres- des proscrits, que M. 
Ferrero vient d'exhumer des annales histo-
riques de Jules César; ce banditisme italien 
qui, refoulé peu à peu dans la Calabre et 
dans la Corse, nous donne, aujourd'hui 
encore, le spectacle de sa troublante et 
indomptable sauvagerie. 
L'émigration la plus profitable au pays 
d'où elle part, c'est l'émigration économi-
que. Nous voulons dire celle qui s'accomplit 
lentement et librement en dehors de toute 
cause perturbatrice de l'ordre social, avec 
des sujets convaincus delà nécessité d'éten-
dre l'influence de la mère-patrie par l'exten-
sion même de leurs travaux ou de leurs 
échanges. « Il nous faut des colonies, disait 
Laine, vers 1820, pour maintenir, sur plu-
sieurs points du globe, la langue et la 
religion de la France. » La raison donnée 
est idéaliste; le simple terre à terre de 
l'utilité de nouveaux débouchés suffit à 
justifier l'émigration économique coloniale 
et, bien comprise et bien exécutée, elle 
entraînera avec elle, comme conséquence, 
l'accomplissement des vœux patriotiques 
et chrétiens de Laine. Tandis, qu'au con-
traire, commencée par de pieux missionnai-
res, l'entreprise sombrerait dès l'apparition 
de trafiquants déloyaux et mécréants. C'est 
à l'échange d'ouvrir la voie à la civilisation 
morale des populations arriérées. 
Mais l'émigration coloniale est-elle la 
meilleure et la plus souhaitable? Ici, nous 
sommes obligés de renfermer notre opinion 
dans une phrase, sous peine de tomber 
dans une digression sans lin sur les divers 
régimes coloniaux. L'émigration coloniale 
ne récompense pas des sacrifices qu'elle 
coûte. Mieux vaut cent fois l'émigration 
invasive, ce système de lente pénétration 
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cher à l'Allemagne, grâce auquel plusieurs 
petits Etats du Nouveau-Monde s'endor-
ment américains, pour se réveiller alle-
mands. Les nouveaux venus jouissent de 
tous les avantages économiques, imposent, 
grâce à leur nombre et à celui de leurs 
affaires, leur langue et leurs mœurs com-
merciales, laissant aux autochtones tous les 
Irais de l'administration du pays. 
Tel est, selon nous, le dernier mot de 
l'émigration savante. On laisse à autrui 
toutes les charges du premier établissement 
et l'on acquiert, pour soi, tous les profits 
du mouvement économique qu'on a im-
primé au pays, paciiiquement envahi. 
Il semble bien, dirait Bastiat, qu'une 
intelligence supérieure a mis au prix de 
ces mixtures d'éléments humains le progrès 
universel. L'émigration est une harmonie 
économique de plus, qui tend à solidariser 
les intérêts des terres nouvelles avec ceux 
des vieux continents, c'est la canalisation, 
à travers le monde, du courant civilisateur. 
GABRIEL A.MIION. 
La question du poinçonnement des montres 
en Angleterre 
Les nouvelles reçues de Londres au" 
sujet de la question du poinçonnement des 
montres importées de l'étranger sont défa-
vorables. Le gouvernement anglais, en 
présence de l'attitude de la puissante con-
frérie des orfèvres anglais, n'a pas consenti 
à continuer les négociations. Les délégués 
suisses, MM. Frey, conseiller national, et 
Huguenin, rentreront prochainement en 
Suisse. Quant à la conclusion d'une conven-
tion commerciale avec l'Angleterre, dont 
avaient parlé certains journaux, il n'en est 
pas question. 
A propos 
de l'augmentation du prix des montres or 
Voici de quelle manière Y Edelmetall-In-
dustrie de Vienne commente, dans son 
dernier numéro, la circulaire du Syndicat 
des fabricants suisses de montres or, en-
. voyée à tous les grossistes en horlogerie 
du monde entier: 
« Après que les fabricants suisses de montres 
argent, métal et acier, eurent déjà sensiblement 
augmenté les prix pendant le courant de l'année 
1906, et que même d'autres augmentations sont 
encore à prévoir, les fabricants de montres or. 
réunis en syndicat, viennent d'adresser de même 
une circulaire à leurs clients en Autriche-Hongrie. 
Celle ci contient divers points qui démontrent 
la tendance, tout en élevantles bénéfices, à resser-
rer les conditions de vente. 
» Il n'y a aucun doute, qu'avec la bonne disci-
pline des fabricants suisses, ces conditions seront 
maintenues à l'avenir. Les échéances que les 
grossistes austro-hongrois obtenaient, jusqu'à 
présent, de la part des fabricants suisses, seront 
réduites considérablement et le seront encore 
davantage. L'escompte pour paiement à 30 jours 
au plus tard ne dépassera pas, par la suite, le 3 %• 
» Ce resserrement des conditions de vente aura 
évidemment pour effet que les grossistes austro-
hongrois ne seront plus en mesure d'accorder 
les avantages concédés jusqu'à présent à leurs 
clients. Dans une assemblée, tenue il y a quelques 
jours par les grossistes en horlogerie de Vienne, 
dans les locaux de la Société de l'industrie des 
métaux précieux et de l'horlogerie, et qui avait 
pour but de prendre position, certains points 
contenus dans la circulaire du syndicat des fa-
bricants d'horlogerie ont été envisagés comme 
non acceptables. 
» Sur les points les plus importants des échéan-
ces et de l'escompte, il ne pouvait être pris posi-
tion, puisque les fabricants sont déjà liés entre 
eux par des conventions. Ces innovations amène-
ront probablement une limitation des échéances 
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entre les grossistes et leurs clients et le paiement 
au comptant à 30 jours. 
» Les décisions sur cette question, qui lieront 
les grossistes en horlogerie entre eux, seront 
incessamment prises. 
»Aussi peu enviable que celte situation paraisse, 
elle est pourtant le résultat de la grande pertur-
bation que la majoration des prix a amenée 
ces derniers temps, dans tous les domaines. La 
fabrication suisse domine le marché universel, 
elle s'est toujours mise immédiatement en rela-
tions d'affaires avec les nouveaux débouchés 
ouverts à la civilisation ; elle peut donc compter 
avec un marché énorme qui lui permet de main-
tenir sa situation. 
» De plus, il est connu que le but des fabri-
cants d'horlogerie suisses ne consiste pus uni-
quement à réaliser de plus grands bénéfices, mais 
encore de créer un fonds de réserve qui leur 
permettra une amélioration continuelle du maté-
riel. Ce n'est pas une exagération que de préten-
dre qu'actuellement il y a des montres suisses 
chères, mais non pas des produits inférieurs, 
et que la camelolle, dont le marché fut inondé 
jadis par quelques exploiteurs, est irrémédiable-
ment condamnée par le public acheteur. 
» Déjà maintenunl. le simple homme du peuple 
connaît les bonnes marques parmi les montres 
suisses de précision et il lui importe d'acheter en 
première ligne le genre dont le bon renom lui 
est connu. 
» L'augmentation actuelle des prix n'est pas 
la première de la part des fabricants suisses, les-
quels de leur coté, avaient à subir l'élévation du 
prix de la main-d'cuuvre à In suite de grèves 
importantes, la réduction des heures de tra-
vail, etc. 
» En Autriche-Hongrie, où malheureusement 
on ne cherche pas à réaliser un gain rémunéra-
teur, mais plutôt à atteindre un grand chiffre 
d'affaires, d'où résulte un abus de crédit, les 
grossistes ont longtemps supporté les nouvelles 
charges sans rien dire, pour ne pas provoquer 
le mécontentement de leurs clients. Maintenant 
ils se trouvent devant la nécessité absolue de 
demander à leurs -clients de contribuer pour leur 
part à équilibrer la situation et ceux-ci compren-
dront certainement le sérieux des événements. 
» Mais, à part cela, la question des conditions 
de vente demande une réglementation générale 
qui, de la part de la clientèle sérieuse, sera 
considérée comme une nécessité, parce qu'elle 
produira, dans le domaine de la concurrence, des 
effets salutaires. » 
Comme on le voit, l'accueil fait par les 
grossistes austro-Hongrois à la circulaire 
du Syndicat des fabricants suisses de mon^ 
très or, a été plutôt favorable, à mesure 
qu'elle tend, à côté de l'annonce d'une 
augmentation de prix devenue indispensa-
ble, à régulariser ou à faire disparaître 
quelques usages commerciaux démodés ou 
malsains, et dont les grossistes eux-mêmes 
désirent vivement en voir la lin. 
Il est à présumer que ladite circulaire 
aura été enyisagée de la même manière par 
les grossistes des autres pays, de sorte que 
l'on doit vivement féliciter le Conseil d'ad-
ministration du Syndicat des fabricants 
suisses de montres or d'en avoir pris l'ini-
tiative. 
Représentations confiée 
à des agents commerciaux à Varsovie 
Des maisons suisses se plaignent conti-
nuellement d'avoir éprouvé des préjudices 
du fait d'agents peu solvables et conscien-
cieux qui les représentent en Russie et no-
tamment à Varsovie. Vu le grand nombre 
des dits agents, qui ne reculent pas devant 
les frais d'un voyage en Suisse pour obte-
nir des représentations, on ne saurait trop 
recommander aux intéressés de prendre 
des informations approfondies sur le ca-
ractère de la personne qu'on désire char-
ger d'une représentation et la conliance 
qu'il convient de lui attribuer. Il ne sullit 
pas de se renseigner à celte tin, unique-
ment auprès des maisons que les agents 
indiquent comme références, mais on de-
vrait recourir à l'intervention de tiers, mô-
me lorsque d'importantes maisons de ban-
que sont indiquées comme références. Il 
est, par exemple, de notoriété publique 
dans les cercles commerciaux de Varsovie 
qu'une grosse maison de banque a fourni, 
durant une série d 'années, et sur nombre 
de personnes, les meilleurs renseignements. 
L'employé chargé de ce service louchait, 
en effet, des honoraires spéciaux de la part 
des agents, etc., qui avaient intérêt à ce 
que des appréciations favorables fussent 
émises sur leur compte. 
Il y a lieu d'engager expressément les 
commerçants suisses à ne pas accorder aux 
agents l'autorisation d'encaissement. Nom-
breux sont ceux qui ont essuyé des pertes 
du fait que leurs agents encaissaient des 
sommes qu'ils s'attribuaient purement et 
simplement. En raison de la situation lé-
gale existant en Russie, il est des plus dif-
ficile aux maisons étrangères d'obtenir jus-
tice et de recouvrer les sommes soustraites 
de la sorte. 
Nous rappelons, à cette occasion, que la 
Suisse possède une légation à St-Pélers-
bourg, et des consulats à Moscou, Varso-
vie, Kiew, Odessa, Riga et Tillis, aux bons 
ollices desquels les négociants suisses peu-
vent recourir. 
Feuille ujjïc. suisse du commerce. 
Des associations coopératives 
Rapport présenté le 2-1 juin 1906 à l'assemblée 
des délégués de l'Union suisse des Arts et Mé-
tiers, à Aarau, par Ed. Boos-Jegher, secrétaire 
de l'Union. 
II 
/ / . Des associations pour la fourniture . 
de force motrice 
-et pour l'usage commun de machines. 
Pour un grand nombre de professions, l'emploi 
d'un moteur est aujourd'hui indispensable. Cepen-
dant la force motrice ne s'obtient pas partout en 
suffisance ni à assez bon compte pour être d'un 
emploi général dans les arts et métiers. Dans 
notre pays, où les forces hydrauliques sont nom-
breuses, mais où il n'y a pas de houille, on doit 
naturellement chercher à se procurer l'énergie 
électrique. Les particuliers se trouvant pour ainsi 
dire dans l'impossibilité de la produire, un cer-
tain nombre de communes (Genève, Lausanne, 
Bulle) et même des administrations cantonales 
(Fribourg), ont intelligemment créé cette indus-
trie ; ailhurs, ce sont des sociétés anonymes qui 
satisfont aux besoins plus ou moins bien ; mais 
il s'est aussi formé des associations sur la base 
de la mutualité, dans le but de mettre à la portée 
de leurs membres la lumière et l'énergie électri-
ques. 
Nous citerons les usines de Birseck, de Sissach 
et de Gelterkinden, dans le canton de Bàle-Cam-
pagne, et celles de Fraubrunnen, de Wynau et 
de ^Vynigen dans le canton de Berne. 
La société Eleclra, à Birseck, produit et loue 
de l'énergie dans 28 localités des cantons de 
Bàle-Campagne, de Soleure et de Berne et aussi 
en Alsace. 300 passementiers qui travaillent à 
domicile font maintenant marcher leurs métiers 
à l'électricité, et les moteurs ont aussi été intro-
duits par l'Electra de Birseck dans des milieux 
industriels et agricoles. En 1905, l'association a 
compté 884 membres avec 9422 lampes et 399 
moteurs avec 804 chevaux-vapeur. Ce dernier 
chiffre montre qu'il s'agit aussi d'une distribu-
tion d'énergie électrique pour la petite industrie, 
car on sait qu'elle utilise en moyenne un peu 
plus de 2 chevaux de force par moteur. Les 
recettes se sont élevées en 1905 à 190,351 fr. et 
le bénéfice net a été de 22,067 fr. Une somme de 
25,096 fr. a été affectée à des amortissements. 
L'association occupe 45 employés. 
L'usage commun de locaux de travail et de 
machines n'est encore que très peu répandu dans 
notre pays, et cependant on doit comprendre 
qu'il n'est pas possible à chaque artisan de se 
procurer toutes les machines auxiliaires et de 
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les utiliser avantageusement, tandis qu'une as-
sociation obtiendrait facilement le rendement 
nécessaire. Chacun ne peut pas non plus enga-
ger un ouvrier capable de desservir les machines* 
parce que, celles-ci ne marchant souvent que 
pendant une faible partie de la journée, on serait 
forcé de laisser cet ouvrier inoccupé le reste du 
temps, faute de pouvoir lui donner un travail 
approprié à ses aptitudes. Dans une exploitation 
commune, un mécanicien est constamment oc-
cupé. Le maître d'état peut alors aussi se passer 
d'un moteur ou réduire l'emploi de sa force 
motrice. Il y a là bien des capitaux immobilisés 
ou à moitié immobilisés, qui pourraient trouver 
ailleurs un emploi rémunérateur. Le désir de 
conserver son entière indépendance, de même 
que les transports et les courses aller et retour 
que nécessite l'utilisation d'une station centrale, 
sont sans doute les principales raisons pour les-
quelles ce mode d'association parait ne pas 
convenir à nos maîtres d'état. Il arrive bien que, 
par exemple, des menuisiers louent à tant l'heure 
des machines-outils qu'ils n'utilisent pas toute la 
journée : mais nous n'avons pas chez nous, que 
nous sachions, des associations de maîtres d'état, 
sous une forme générale ou spéciale, comme il 
en existe beaucoup en Allemagne. Nous avons 
pu nous rendre compte de l'organisation d'une 
pareille association de maîtres-menuisiers à Cons-
tance. Elle s'occupe à la fois des achats, de la 
fabrication, de l'exposition des meubles, et ses 
membres participent aux bénéfices. Les grands 
travaux, dont bien des patrons ne pourraient se 
charger, sont exécutés par l 'association. 'mais 
chacun de ses membres peut utiliser les installa-
tions mécaniques pour ses propres travaux, 
moyennant une certaine indemnité. Les patrons 
ont compris la nécessité d'une association, parce 
qu'ils étaient en présence de cette seule alterna-
tive : s'associer ou laisser les grands travaux à 
des entrepreneurs étrangers qui étaient déjà en 
possession d'un outillage perfectionné. L'entre-
prise occupe 00 ouvriers. 
La commune de Brienzwiler, située sur les 
bords du lac de Brien/., a établi l'année dernière, 
en même temps qu'une conduite d'eau, une scierie 
à l'usage de ses artisans qui travaillent le bois et 
deux grands ateliers, qu'elle loue à des maîtres 
d'état pour y installer des machines actionnées 
par la force hydraulique. 
(A siliere). 
Associations professionnelles 
(Ext ra i t de « l ' A g e n d a de l ' H o r l o g e r » ) 
III 
S o c i é t é s h o r l o g è r e s 
Sociétés ouvrières. 
(Chaque fédération englobe les syndicats locaux, donl 
nous ne pouvons donner, au moins cette fois, la lisle dé-
taillée). 
Fédération des syndicats ouvriers horlogers. 
Président central : Fr . Wyssliaar, Bienna. 
Fédération des ouvriers décorateurs. 
Président central: Ch.Vuille, Chx-de-Fds. 
Fédération des ouvriers monteurs de boites. 
-Président central : A. Grospierre, au Locle. 
SECTIONS : Besançon or. Besançon argent. 
— Bonfol. — Bienne. — Les Bois. — Les 
Breuleux. — Chaux-de-Fonds. — Délémont. 
— Fleurier. — Genève or ; Genève argent. — 
Granges. — Goumois. — Morges. - - Mont-
faucon. — Noirmont. — Noiraigue. — Por-
rentruy. — Les Pommerats. — Pfetterhausen 
(Alsace). — Renan. — St-lmier. — Stein am 
Rhein. — Saignelégier. — Travers. — Tra-
melan. — Huningue (Alsace). — Chésard. — 
Villeret. — Locle. — Büren. 
Fédération des ouvriers émailleurs. 
Président: R. Jean-Richard. Bienne. 
Fédération des ouvriers doreurs.. 
Président central : M. Boder, Bienne. 
Fédération des ouvriers pierristes. 
Président central: A. W'alther, Bienne. 
Fédération des termineurs de la boite. 
Président central : Aug. Egli, Bienne. 
Fédération des faiseurs balanciers, 
Président central : G Etienne, La Sagne. 
Fédération des faiseurs de pendunts. 
Président central : Alfred Bœr, Chx-de-Fds. 
Nouvelles diverses 
B r e v e t d ' i n v e n t i o n . — Pendant l'année 
1906, il a été déposé au total, au bureau fédéral 
de la propriété intellectuelle, 3582 demandes pour 
des brevets d'invention, contre 3211 en 1905. 
Sur ce chiffre, 1290 demandes, soit le36"/o, éma-
nent de Suisses et 2292, soit le 640/0> d'étrangers. 
11 a élé accordé 2695 brevets.principaux, con-
tre 303i en 1905. 
C a r t e s p o s t a l e s i l l u s t r é e s . — Les cartes 
postales illustrées portant des communications 
manuscrites ne peuvent pas être admises à la 
taxe des cartes postales lorsqu'elles sont expé-
diées dans des enveloppes protectrices, mais eljes 
doivent être traitées et taxées comme lettres in-
suffisamment affranchies. 
Par contre, les cartes postales illustrées por-
tant seulement les indications admises pour être 
expédiées à la laxe des imprimés et pas d'autres 
additions, telles que salutations, etc., donc seu-
lement la date et la signature, sont admises à-la 
taxe des imprimés même si elles sont placées 
dans des enveloppes protectrices. •'•-• • 
AVIS 
Nous avisons nos abonnés des pays 
suivants : Allemagne, Autriche-Hon-
grie, Belgique, France, Italie, Pays-
Bas, Suède et Turquie, qui n'ont pas 
encore payé leur abonnement de l'an-
née 1907, que nous en prenons le 
montant en remboursement postal ; 
nous les prions d'y faire bon accueil. 
L'Administration du journal. 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du âj février iQoy 
Argent fin en grenailles . . . fr. 123.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 125.— le kilo. 
Change sur Paris . fr. 99.90! 
1 N A R P 1 I N , C H R O N O M E T R E S 
Ä > r f c _ _ L E L O C L E e t G E N È V E II 1503 C 
22S7 PRIX D'OBSERVATOIRES 
MARINE ET POCHE ET COMPLIQUÉS 
Montres simples de précision par procédés mécaniques 45(i 
Aciers Américains 
S P É C I A L I T É S : 
Aciers jondus au creuset pour outils 
les plus fins, de toulo qualité et trempe pour Ions les 
usages. Egaliti'; de qualité garantie 
DISQUES A FRAISER i E Ä Ä 
cédé unique et spécial II 3Hiif> 0 
Tôles d'acier au creuset et acier 
d'argent 
Acier poli comprimé de première qualité 
pour transmissions, etc. PARIS 1900, GRAND PRIX 
Grand choix chez les seuls représentants pour la Suisse: 
A F F O L T E R , CHRISTEN & CIE, B A L E 
F E E S E X A C I E R S E N G R O S 
Spécialité de montres 14 l ipes 
Ancres soignées, et cylindre non courant 
Tous genres de boîtes 
Daniel-Abel Gindrat 
H339J Tramelan 
• Vous épargner 
de l'argent et votre travail sera facilité par une installation pratique, 
si vous vous adressez, pour vos meubles de bureau à 
" * 
n 
KAISER & C°, Berne 
JE. œ s A 
1 
j 
UE 
_ _ 
• É M U ! 
; = = = = ? = 
irn 
ii r .1; 
n 1 
1 
maison spéci île pour meubles aiiuVcains; nouveaux 
systèmes de cla sèment. Maison la plus recomman-
dablè cl la meilleure marché. 11 088 C 
Garantie et premières rél'érences. ; ' 
Cutnlojt ' i ie HliiMtré e x p é d i é »ni- il I I IUIHIC 4 
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5 u-iuB eleiitiq e Fabrique de pierres fines pour l 'horlogerie insuiianons modems « 
S p é c i a l i t é : G e n r e s s o i g n é s e t t r o u s o l i v e s £ 
• Fritz Lüthy & Cie, Pieter len, Perles (Suisse) • 
0 EXPORTATION II 2550 C 727 EXPORTATION Q 
Fabrication de Coquerets,- Raquettes, Sertissages 
en tous genres 
Polissage d'acier et vis 
D é c o u p a g e s sur modèles de loùs genres, pièces acier 
(II—L) ou autre métal par sér ies i:i(ii 
Paul Aubert & fils 
PRIX MODÉRÉS L E L I E U (Vallée de Joux) . PRIX «OPÉRÉS 
• , .. •', '....,,: i C ; V -' 'dÉk 
LgJulOL"!! 
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ex 
m lABIUm* 
Montre ancre brevetée, lépine et savonnette 
• 
. 
m 
MOUTIER WATCH C°, MOUTIER 
. Réglage de 
• 
• . 
• 
-
O r 
A r g e n t 
précision 
A c i e r 
M é t a l 
! 
'. 
Il'ti(i6J . N o u v e l l e m o n t r e a n c r e p l a t e . 696 
Catalogues illustrés 
l'Horlogerie et la Bijouterie 
Plus de 600 clichés 
à disposition 
. Haef eli & &-, Chx-de-Fds I 
, 
ROSSKOPF & CIE 
PATENT 
L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
X 
• 
MF* Montres de précision anti-magnétiques, ayant obtenu 
les plus hautes récompenses "TpB /£&£Èt/$\ 
Exiger La „ L1/1*6 " f f ^ 7 ) 
au centre de la marque. • • ^ ^ - ^ f 
H 130t C 177 PATENT 
JRÉNÉE RüBRY 
( g j ^ LA CHAUX-DE^ ONDS ^ ; ' 
MONTRES 8-15-30 JOURS BREVETÉES! 
Tout!» grandeuts depuis 12 lig.i 42 lig. 
[NOUVEAUX G E N R E S B R E V L T t S & M O D t L E S D É P O S É S ] 
SUCCURSALE à VILLERS-LE-LAC 
F B A r t C E 
r ie trai te qu'avec.>Maisons de Qros^ 
E^XPORTATION / ^ J ^ ^ K K TDUS PATS 
W: lm 
H 2727 G 
Jules ^ rnould, St-Imièr 
Fabrication de cadrans métal en 
tous genres. — Spécialité de cadrans. 
avec lieures relief brillant or, argent et 
couleur. i;t92 
Fantaisies en cadrans à bosses fiinquées 
M o d è l e d é p o s é 
Nouveau genre décoré, breveté. - Dorage et argentage divers 
T é l é p h o n e . II '.«',2 .1 
mmwm^mmmmmwmmg^^ŒswËÊÊ 
ßERMRMN FRTTÖM 
S I E N N E (Suisse) 
Fournitures industrielles pour toutes les 
parties d'horlogerie, mécanique et usines 
m 342 Y OUTILLAGE, MÉTAUX 802 
H u i l e s . — G r a i s s e s . — C o u r r o i e s . 
Vente des p o u l i e s a l u m i n i u m » S t a n d a r d 
Stock important, prix avantageux. 
i 
3U28 
18'/2 lig., a n c , tous genres de bottes, cassolette or, extra-plate, 22/12. 
48 el 19 lig., anc. bal. visibles, boites acier. 
19 lig., a n c , '/- pif te, genre nouveau, anU-magnélique, prix avantageux 
pour série, montres très solides. H 9414,1 
Montres de dames , ex t r a plate, tous g e n r e s 
Spécialité de décors argent , faux-bois, couleur genre émail, bre-
veté, marques déposées « E l e g a n c i a l 3 », « Regulatorul» Pa-
tent , «G. F . R. », «Gaile Fe ra te Romane» Pa ten t . Montres 
Roskopf en tous genres . 1407 
-i i ' • ^ j ^ a — — • • -
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au capital de fr. 250,000 
Fabrication d'échappements 
ancre, ï^oskopf, cylindre 
sur tous calibres et pointage 
Pivotage mécanique 
garanti interchangeable au 100me de m/m 
Machines et procédés brevetés France et étranger 
Prix défiant toute concurrence à qualité égale 
Production journalière : 50 grosses d'échappements 
H 3493 C Directeur : H. Rotschi mus 
WALTER MEYLAN 
i ' , . . . ,*.. n . . ^ n « \ a an Rue du Propres, 20 
L , a C h a u x - d e - F o n d s 
SANDOZ WITH (• 
F a b r i q u e à S t - l m i e r 
Bureau de ventes à LÀ CHAUX-DE-FONDS 
M o n t r e s ULTRA-PLATES, kiitenr 18 douz. 
PLATES, h a u t e u r 26 douz . 
Montres 10 et 19'" C a s s o l e t t e s 
Boites et emboîtages brevetés 
Montres 19'" p l a t e s 
Interchangeabilité garantie 
Prix avantageux 
Répétitions en tous genres 
avec et sans chronographe 
C H R O N O G R A P H E S - C O M P T E U R S 
U l t r a - p l a t s , hauteur av. chr."24 douz. 
Idem E x t r a - p l a t s , 16 à 19 lignes. 
Idem H a u t e u r n o r m a l e . 1124 
Répétitions à quarts et minutes 
sjslcme à tirages et poussoirs silencieux 
dironograpks - Compteurs - Quantièmes - Automates 
NOUVEAUTÉS: 
Répétitions quarts et minutes 
il lignes, extra plates 
^ C E ^ RÉPÉTITION CARILLON 
,- déposé à 3 marteaux en vue 
T é l é p h o n e Hi" HÜ89C 
I 
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance du public, surtout 
de MM. les industriels et commerçants, que nous avons confié notre 
Agence Généra le de la branche T r a n s p o r t s 
. pour le C a n t o n d e N e u c h â t e l 
E r n e s t S C H M I D . Représentant de Commerce M. 
à La C h a u x - d e - F o n i l s , 9. rue Daniel-Jeanrichard. 
Baie, Octobre 1906. 
IN 
„Olli 
;Le D i r e c t e u r : R . P A N T E N 
PEPITA 
PAPILLON 
PRIMEVÈRE 
|OPERA(j( \ 
ONYX ~j \ 
Me référant à l'avis précédent, je me recommande pour la conclusion 
d ' a s s u r a n c e s d e t r a n s p o r t s , m a r i t i m e s , p a r e a u x i n t é r i e u r e s et 
p a r t e r r e , sur m a r c h a n d i s e s ainsi que sur v a l e u r s de toutes sortes, 
aux conditions les plus libérales et à des taux de primes modérés, me 
mettant à la disposition de MM. les intéressés pour tous les renseigne-
ments désirables. . . H1446 C 193 
La Chaux-de-Fonds, le 13 Février 1907. 
L'Agent général E r n e s t S C H M I D 
Par quantité, on entreprend toujours, à 
des conditions très avantageuses, des te r -
minages ANCRE. Mouvements fabrique 
Robert, Fontainemelon. Ouvrage garanti . 
Adr. off. sous Z. 1296 C. à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. i68 
Fabrique de blocs à colonnes et d'étampes à découper 
GEORGES RUSSBACH-IWATILE 
9, Jaquet-Droz L A C H A U X - D E - F O N D S Jaquct-Dro/., 9 
Plus de 30 modèles en magasin. Catalogue à disposition. 
La maison livre également les séries de blocs sans matrice. 
T É L É P H O N E H 4596 C 1288 CoiiMtriiction m o d e r n e 
A d r e s s a t é l é g r a p h i q u e t Bacmat Chaux-de-Fonds . 
• I 
159 
Fabrique d'ébauches et finissages 
J. Méroz. Travers 
Procédés mécaniques perfectionnés. — Interchangeabilité 
Grande variété en pièces à clef et remontoir H 2485N 
BANQUE FÉDÉRALE
 (s. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
I Comptoirs : Belle, Berne, Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Sl-Gall; 
Vevey, Zurich, 
Capital social : fr. 30.000.000 
I Ouvertures de comptes courants ilé-j liileurs et créanciers. 
I Escomptes et recouvrements d'effets 
sur la Suisse et l'Etranger. | Dépôts d'argent à terme: sur livret do 
d(ipiU3»/4,%: /eriiiojiisq.B ans 4°/0. 
Réserve : 5.000.000 
Achat et vente de titres et -coupons'.' 
Avances sur litres suisses et 'eti'ffff 
gers. H1852 C 2*4 
Malien« précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposit). ••;! 
Une fabrique d'horlogerie venant de 
terminer un nouveau calibre r e m o n t o i r 
a n c r e 17 l i g n e s (12 size) s'ajustant par-
faitement dans la boite américaine, hauteur 
normale 28 douzièmes, en offre le mono-
pole de vente à toute maison sérieuse qui 
s'y intéresserait. Peut se terminer"en mou-
vement bon marché comme en montre de 
précision. Conviendrait surtout pour l'Amé-
rique, l'Angleterre, la Russie, l 'Extrême-
Orient, etc. H|1182C 156 
S'adresser à la R h e t i a W a t c h Co, 
La C h a u x - d e - F o n d s , qui renseignera. 
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i 
BANQUE CANTONALE NEUCHUTELOISE 
HEUCHATEL U CHAUX-DE-FONDS LE L O C L E 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et-créditeurs. — 
Crédits documentaires. —- Escompte et encaissement de lettres 
de change. — Renseignements sur placements de fonds et 
renseignements commerciaux. — Achat, vente et garde de 
litres. — Location de coffres-forts. •— Encaissement de cou-
pons. — Avances sur titres. — Emission de billets de dépôt 
4 % à 1, 2 et 3 ans et 33A% à 5 ans. — Prêts hypothécaires et 
sur cédules. — Lettres de crédit. — Service d'épargne. — Dépôts 
jusqu'à fr. 1000 4 > , de fr. 1000 cà 5000 3 3/4 %. 
La Banque émet aux meilleures conditions des chèques 
sur toutes les places étrangères. H 804 C 1316 
— 
FABRIQUE D'EBAUCHES DE S0NCEB0Z 
Société Anonyme pat Actions. Directeur : J. PERLEl-. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 B 4 9 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à .36 lignes 
; et Rernontoirs BD tons genres, Ancre et Cylindre, â Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-rue, couvrc-rotliets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et 3/-» platines 
Spécialités : Remontoirs soignés Extra-plats à 28 et 22/l2mcs de hauteur totale 
i a soi j 
Ancre à Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18 '/« lignes 
Etude et e n t r e p r i s e de Cal ibres genres spéciaux 
L A F A B R I Q U E NE T E R M I N E PAS LA MONTRE 
> # 
<<y 
Fabricant de Roskopf 
Qui pour ra i t s e c h a r g e r 
de fourn i r mensue l lement 
3 à 4 g r o s s e s de mouve-
ments 19 et 21"', syst. Rosk., 
à s e c , 6 pierres, qualité bon 
courant. Ces mouvements de-
vraient être livrés emboîtés, 
on fournirait boites argent 
unies, cour., ann. et cadrans. 
Prière de faire offres avec 
prix sous chiffres C 712 J 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
Vogle r , S t - Imie r . 259 
Occasion exceptionnelle 
A vendre après décès ! 
p a n t o g r a p h e d e h a u t e 
p r é c i s i o n , état de neuf ab-
solu, pour gravure sur toutes 
matières. Prix modéré. Offres 
sous U c l l 0 2 4 X à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , G e n è v e . 
H0RLOGER-RHM3ILLLEUR 258 
On demande pour Shanghaï 
un bon horloger-rhabilleur 
bien au courant des pièces 
simples et compliquées. Place 
stable, d'avenir et bien rétri-
buée. Inutile de se présenter 
sans preuves de capac. et mo-
ralité. Quelques connaissan-
ces do l'anglais sont désirables. 
S'adr. s. chiffr. H1886C à Haa-
senstein & VOglcr, La Chx-de-Fonds. 
An H«™ Uhrenfabrikanten 
Eine Uhren-Engros-Firma 
in Rotterdam verlangt von 
Herren Uhrenfabrikanten äus-
serste Preise anzugeben von 
eigenem Fabrikat. Offerten 
und Preis-courante unter Lett. 
S . P . Z. Al lg . A n n . E x p . 
Nijgh & v a n D i t m a r , R o t -
t e r d a m . (H 20382 X) 260 
Pour l'Allemagne 
Je cherche la représentation 
d'une première fabrique de 
montres plaquées ou montres 
de dames, fantaisie, genres 
bon marché. 
Caution et premières réfé-
rences sont à disposition. — 
Offres: F . M., Ber l in , Post-
a m t , 5 3 . Ile 1941 C 264 
Jeune commerçant ayant 
beaucoup voyagé, marié, 
rompu aux affaires, demande 
représentation de fabriques 
d'horlogerie pour tous pays. 
Bonnes références et chif-
fres d'affaires assurés. 
S'adresser sous chiffres 
W 1 9 5 5 G à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , La Chaux-de -
F o n d s . 263 
Comptable § 
sérieux, marié, exempt du ser-
vice militaire, connaissant à 
fond tous les travaux de bu-
reau dans fabrique d'horloge-
rie, désire changer de place 
pour époque à convenir. Adr. 
offres sous chiffres E 727 J à 
Haasenstein & Vogler, à St-Imier. 
Qu i f a b r i q u e les 
CADRANS NACRE 
Envoyer adresse avec prix 
pour grandes séries, s. chiffres 
G 7 5 4 J à l'agence H a a s e n -
s t e in & Vogle r , La C h a u x -
de-Fonds . 262 
É C H A N G E 
Offre sérieuse 
Le soussigné désire faire 
l'échange d ' i n s t r u m e n t s à 
cordes , violons et cellos, l r a 
qualité, contre montres de po-
che, bonne qualité, de préfé-
rence chronomètres et mon-
tres ancre. B a c h m a n n , hor-
loger et commerce d'instrum. 
de musique à Sontheim a/Nekar 
(Allemagne). 111943 C 263 
On cherche à acheter d'oc 
casion une ancienne machine-
puntographe en bon état. 
Adresser offres C a s e p o s -
t a l e no 6 4 6 7 , C h a u x - d e -
F o n d s . H1762 C 233 
Nouvelles montres 
8 jours 
Un fabricant pouvant pro-
duire séries régulières cherche 
clients pour tous les pays. 
Prix et conditions avanta-
geux. 234 
S'adresser s. chiffr. U I752C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Jeune homme au courant 
de tous les travaux de bureau, 
c h e r c h e p l ace pour le 1er 
mars comme 
commis 
Réf. de lor ordre à disposition. 
Ecrire sous Oc 1822 C à 
H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 233 
Fabrique d'horlogerie cher-
che maisons monopolistes 
pour l'Autriche, la Belgique 
et l'Italie 
montre Roskopf soignée 
Offres sous H 1 6 3 1 G à 
H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a 
Chaux -de -Fonds . 218 
Technicien 
chef d 'ébauches 
Jeune homme, sérieux, ayant 
suivi les cours d'une école 
d'horlogerie, ayant plusieurs 
années de pratique sur la par-
tie technique, connaissant les 
machines modernes et l'inter-
changeabilité de l'ébauche, 
cherche à changer de place. 
Certificats et références à dis-
position. S'adresser par écrit 
sous chiffres X c 1760 G à l'a-
gence de publicité H a a s e n -
s t e i n & Vogle r , La C h a u x -
de -Fonds . 238 
Etampes 
Mécanic ien au courant des 
étampes laiton et acier systè-
me américain, connaissant 
aussi l'outillage pour hor-
logerie, 
cherche place 
pour tout de suite ou époque 
à convenir; très bonnes réfé-
rences à disposition. Adres-
ser les offres sous chiffres 
F c l 0 3 0 Z à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , Zu r i ch . 213 
Grand comptoir désire en-
trer en relations avec fabri-
cant pouvant fournir réguliè-
rement 
200 cartons 
18'" a r g . ga l . , c u v . m é t a l , 
g e n r e a l l e m a n d , b o n 
m a r c h é . 
Offres avec prix sous chif-
fres Z 1 7 7 0 C à H a a s e n s t e i n 
& Vogle r , L a Chaux-de -
Fonds . 240 
AVANTAGEUX 
Pour cause imprévue, on 
offre à vendre la fabrication 
d'une montre -''/12, 18' /Ï lig. 
(mouv1 et marque de fabr. 
déposé) à des conditions très 
favorables. 
S'adresser s. chiffres J1813 C 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 2S0 
Maison d'horlogerie de Pa-
ris bien introduite chez les 
grossistes et exportateurs de-
mande 
représentation 
de fabrique en montres hom-
mes et dames, bon marché, 
ainsi que d'une montre réveil 
avantageuse. 
Références sérieuses à dis-| position. Adresser offres par 
écrit sous' C 1796 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 246 
Pourcausededécès 
On offre à vendre à de favorables conditions une fabri-
cation moderne en pleine prospérité, avec calibres brevetés 
et marque déposée. 
Affaire d'avenir pour un homme sérieux. 227 
S'adresser sous chiffres M 1679 J à l'agence de publi-
cité H a a s e n s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . . 
CADRANS JVIÉT^L 
à cran et à pieds, dep. 1/12'"°, secondes creusées. G r a n d e 
v a r i é t é . N o u v e a u t é s d é p o s é e s . Prix et qualité sans 
concurrence. Il 4202 N 663 
F a b r i q u e d e c a d r a n s d u P a s q u i e r , F l e u r i e r . 
f i t es de forges n tous genres 
I l —I f e r e t a c i e r d e t o u t p o i d s 320 
Grandes Forges hydrauliques A d . H l a r t e n e t , C o u r t e l a r y . 
On demande à acheter 
des m o n t r e s à v e r r e s , ar-
gent, cuvettes argent, cylin-
dre 12, 13, 14, 16 et 18'", en 
qualité garantie, genre bon 
marché. Adresser les offres 
avec prix pour paiements 
comptants p o s t e r e s t a n t e 
F.C.48, LeLocle. n 1638 G 217 
Un h o r l o g e r e x p é r i -
m e n t é , connaissant à fond 
toutes les parties de la mon-
tre, ayant dirigé pendant nom-
bre d'années une fabrication 
d'horlogerie soignée, 245 
cherche place de 
DIRECTEUR 
Offres s. chiffres E 1801 C 
à M M . H a a s e n s t e i n & V o g -
l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Fabricant sérieux, bien in-
troduit, visitant depuis plu-
sieurs années la Suisse, l'Al-
lemagne et l'Autriche et entre-
prenant sous peu un voyage, 
se chargerait du 
placement 
de montres 
or et argent et de tous lois 
en liquidation. 244 
Offres s. chiffres F 1 8 0 2 C 
à MM. H a a s e n s t e i n & Vog-
l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Régleur 
Retoucheur sérieux, actif et 
capable, désire changement. 
Adr. les offres sous chiffres 
G 598 J à Haasenstein & Vogler, 
St-Imier. 199 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Spécialités de quantièmes eo tous genres 
Alfred ROBERT 
Rue Leopold-Robert, 51a 
C i l A U X - D E - K O X I r S L A 
Quantièmes à aiguilles de 16 à 50 li(ç 
Quantièmes double faces 
Quant ièmes à guichets automatique 
Montre universelle 
Montre double tours d'heures 
Montre double faces 
M o n t r e s sans a i g u i l e 
H36S6C Montres garanties. 1053 
Pour cause de cessation de 
commerce 
on céderait 
la suite d'une fabrication 
d'horlogerie soignée, de bon 
rapport, avec clientèle de pre-
mier ordre. Bonne occasion 
pour commençant. Conditions 
très avantageuses. 
S ' adresser sous chiffres 
H 1 8 1 2 G à l'agence H a a -
sens t e in & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 248 
Lithographie & Imprimerie 
R.HREFEU&C' 
Rue Leopold Robert 13bis et 14 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
MATILE, CLERC & Cie 0 * et fournitures d'horlogerie en gros " T ^ 1 ^ ? ? fraux """s <<tUm>> """li[" "x";' 
• "* • " •***"*> UMmim w y ) o o S e u l s r e p r é s e n t a n t « des spiraux trempés « C o t t e l n i n , Ge-
~~ " ~ ~ Téléphone 1131 n è v e » el de la nitiisoii l»nul H u m b e r t , à ItCMnnçon. 
! a l , h î l 11 Y = H f » — P r k n H C - D . , « J ~ I T - » J <-> fabrique d'assortiments de huiles métal et acier, pendants, anneaux 
L^tX W l I d - U A - U C - j r U I l U ö , Rue de la Promenade , 8. et courounes ; spécialité de pendants lentille. Il noie 38Ü P r i x - C o u r a n t a l l e m a n d e t f r a n ç a i s s u r d e m a n d e . Pièces détachées pou r f a b r i q u e s d 'ébauches. <lsfg 
FEDERATION HORLOGERE SUISSE itü 
Mouvements amérioaios 
A vendre un stock de mouvements savonnet-
tes 0 sizè ancre 7 jewels, 
dito 16 size ancre 7 jewels 
» 16 » » 15 » avec et sans chatons 
Qualité soignée. Mise à l'heure négative amé-
ricaine, fonctionnement sûr, allant exactement 
dans les boîtes américaines. 
Occasion unique pour maison d'exportation, 
faisant l'Amérique, l'Australie ou l'Extr.-Qrient. 
C e s m o u v e m e n t s s e p r ê t e r a i e n t t r è s b i e n p o u r 
f a i r e d e s m o n t r e s p l a q u é e s o u a r g e n t , s y s t è m e 
a m é r i c a i n . L e m é c a n i s m e p o u r l e s p e n d a n t s p e u t 
ê t r e f o u r n i . 
• S ' a d r e s s e r , s o u s c h i f f r e s G. 1 3 3 9 C , à M M . 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 175 
LOHiS E i r g f l l Constantinople 
désire r ep résen ta t ions ou offres pour mon t r e s genre turc an-
cre , cyl., s av . à clé, a rg ' e l met . , a insi que m o n t r e s pour da-
ines lép. et sav . , acier , émail , a rgen t et or. 119402.1 4 
• • • « 
S Montres 13 lig. ancre, lépines et savonnettes, : 
0 en or, a rgen t , ac ier et mêla i , p o u r tous pays . ® 
• Luterbacher=Schlsefli • 
JH933C S o l e u r e (Suisse) 303 g 
à gaz pauvre 
Force motrice 
2 cts. le cheval heure 194 
à net 
e t èi çgGià; 
N o u v e u u x modè le s 
C o n s t r u c t i o n p e r f e c t i o n n é e 
Devis el rensnigrieinents gratis 
IE ateliers de construction 
et fonderie 
PT A VENDRE 
ÎOOO à 1200 mouvements lépines 18" 
rem. ancre 15 rubis, chatons, le-
vées visibles, doubles plateaux, 
balancier coupé, qualité soignée, 
mise à l'heure à tirage par la couronne. 
Ces mouvements sont livrés avec cadrans et aiguilles (à 
choix) f i n i s e t r é g l é s ; au besoin, on se chargerait 
de la mise en boîtes. Les boîtes peuvent être décorées et 
finies d'avance, sans emboîtage en blanc. 
S'adresser, sous chiffres E . 1 3 3 7 C , à MM. HAA-
SENSTEIN & VOGLER, La Chaux-de-Fonds. 173 
Küng.Champod&C 
G r e n i e r 41 f 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e 
en tous genres et toutes grandeurs 
Spécialité montres or pour dames 
I m m e n s e ehoix 
en fantaisies facet tes , e tc . Extra-plates or, argent et acier 
Bonne qualité 356 
H H HHC Prix très modérés WW 
C. MEYER-GRABER 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montre Roskopf 
soignée 
M a r q u e s d é p o s é e s 
A Ü O i n a i l f ! A n n l o i c e t c- M- SCHMUTZ fdipl. des Univer-
A l l ö l l l d l l U , A l i y i a l O , s i t é s d e Londres e t d e Berne) , prof, 
à l 'Ecole seconda i re de la ville de Wangen s/Aar. reeoi t chez 
lui un n o m b r e res t re in t de j eunes gens . Méthode pe rme t t an t 
a u x é lèves que lque peu doués d ' a p p r e n d r e à fond, d a n s une 
année , la l angue a l l emande e l de faire de rapides, p rogrès 
dans l ' angla is , l ' i talien, la comptabi l i t é , e tc . Soins spéciaux ac-
cordés à la prononciation d ' ap rès les règles de la phoné t ique . 
Site c h a r m a n t el s a l u b r e ; bonnes références , pr ix m o d é r é s . 
Adresse : Institution „Erika". WANGAN s Aar. H 782 Y l o i 
Montre 95 U 
11, J2 et 13 l igues a n c r e , lépines et s a v o n n e t t e s pour tous 
pays . — Cal ibres déposés . — Qual i té ga ran t i e . In te rchan-
geabil i té abso lue . — Prix t rès a v a n t a g e u x . (B1...Y) 67 
E. MAIRE & FILS, Longeau-(Bienne) 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
à vendre ou à louer 
On offre à vendre ou à louer, sous de favo-
rables conditions, une fabrique d'horlogerie 
de construct ion récente, de 150 ouvr iers en-
viron, avec force hydraul ique de 45 chevaux, 
située dans un centre hor loger du J u r a b e r -
nois. — S'adresser sous R 4 7 5 J à Haasen-
s t e i n ^ 160 
Avendre 
pour cause de c h a n g e m e n t de 
fabricat ion : 
Un bon balancier ^ z . 
cessoirs , collier de rég lage 
neuf, e tc . 
2 machines à tourner a 
à coulisse, a v e c 192 p inces a s -
sor t ies , 65 cônes d ' expans ion 
et 53 b a g u e s d e se r r age . 
i lflminmr à c a r m r e (dor) 
1 lttlllIllUU d 'une pièce a v e c 
a s so r t imen t de rou l eaux p o u r 
tou te h a u t e u r . 
2 laminoirs à Ä u e s ' à 
S 'adresser F a b r i q u e J . 
D é r o b e r t , C o u l o u v r e n i è r e 11, 
G e n è v e . (H—X) 221 
Horlogerie compliquée 
R É P É T I T I O N S en tous genres 
Automates Quantièmes Cat illons 
Spécialité de 17 lignes 
Louis-Eug. Brandt-
Parc, 74, LA CHAUX-DE-FONDS 
T o u r n a g e s sur bois 
1111091) en tous genres . 
l u e fabrique d ' ébauches , offre à vendre à fabr icants 
d 'horlogerie 
LE CALIBRE ET LES BREVETS 
suisses et français d ' u n e n o u v e l l e m o n t r e , 2 0 l i g n e s , 
a n c r e , r é v e i l à c l o c h e f i x e , m o u v e m e n t en t i è remen t vi-
sible, avec doub le bar i l le t s , mise à l 'heure du réveil p a r la 
couronne. 
Ce calibre é tan t en t iè rement te rminé , elle p e u t fournir des 
ébauches tout de su i te . 
Ecrire sous chiffres Y 1 7 6 3 G à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 237 
COMMIS DE FABRICATION 
J e u n e h o m m e , par fa i t ement 
a u couran t d e la fabrication 
d 'horlogerie et de la t enue d e s 
l ivres , cherche p lace p o u r de 
suite ou époque à conveni r . 
Certif icats et références à dis-
posi t ion. Adr , offres s. chiffres 
Ne 1681 C à l 'agence Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 224 
„ ""CACHETS 
, _ POINÇONS 
E S T A M P E S 
roux L-/foitLoar/t/£. 
.MARQUES »e FÀBRIQ.UE 
- M 0 D C L E 5 h BREVETS DAMS TOUi LES PAYS 
11)9 HX82C 
Terminales 
Un fabr icant d 'hor loger ie , 
installé spéc ia lement pour la 
pet i te pièce anc re et cyl indre , 
qual i té bon couran t et so ignée , 
c h e r c h e u n e g r a n d e m a i -
s o n d ' h o r l o g e r i e , p o u v a n t 
1 ' occupe r cont inue l lement . 
O u v r a g e t r è s c o n s c i e n -
c i e u x . C o n n a i s s a n c e a p -
p r o f o n d i e d e s g e n r e s 
a m é r i c a i n s , a v e c m i s e à 
l ' h e u r e n é g a t i v e . 
F a i r e offres sous F 1 5 9 8 C 
à l ' agence de publ ic i té H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 211 
Montres ancre 
Montres 19'" a n c r e , lépines 
el s a v o n n e t t e s , p l a t e s , ex t ra -
p la tes , 7 e t 15 rub i s , eu boi tes 
a rgen t , ac ier et méta l fontaine, 
sont a v e n d r e à pr ix t rès 
rédui t s . 190 
Adres se r les offres sous chif-
fres B l 2 4 4 Y à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , B i e n n e . 
BARILLETS 
finis 
sont en t repr i s a v a n t a g e u s e -
men t p a r 
F. BrecMbühl - Chausse 
Court 
M 12ôoC (.Iura bernois) 162 
dualité garantie. Intentageatilité. 
O x y d a g e de boîtes acier 
P o l i s s a g e de boîtes métal 
Ouvrage prompt et soigné 
JUST BION, Renan. 
H 4379C 1226 
G r a n d a te l ier bien organ isé 
en t r ep rendra i t encore p a r con-
t ra t 10 à 12 grosses secrets améri-
cains p a r s ema ine . Offres s. 
0 1 6 8 2 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 228 
J e u n e homme 
a u couran t des t r a v a u x de 
b u r e a u , conna i s san t bien la 
fabrication de boi tes , pa r l an t 
les 2 l angues , cherche enga-
gement . 211 
Offres s. chiffres Q c 1 6 9 6 C 
à l ' agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La Chaux-de-Fonds. 
Leçons écrites de compt . amér ic . 
Succès ga ran t i . P rosp . g ra t i s , 
H . F r i s c h , e x p e r t compta-
ble , Zurich F. 21. 11149 Z 19 
Aide de bureau 
P o u r j eune fille de 17 a n s , 
p o s s é d a n t ins t ruct ion secon-
da i re , bonne o r t h o g r a p h e , 
ap t e à la c o r r e s p o n d a n c e et 
a u x t r a v a u x de b u r e a u , on 
cherche p lace d a n s ma i son 
sér ieuse de la vil le. — Offr. s. 
P 1 4 4 1 C à H a a s e n s t e i n & 
Vogler , La Chaux-de-Fonds. 18!) 
A céder fj 
bon m a r c h é , brevet d'invention 
d 'une uouv"s m o n t r e , sy s t ème 
Roskopf. S 'adr . A . B . 5 0 , 
P o s t e r e s t a n t e , L a c - o u -
V i l l e r s ( D o u b s ) . l i e I6:i0 C 
BREVETS DÏNVÉNIIOflï 
MARQUES DE fABRIOUE.-DtSSIHS. MODELES 
OffICt GÉNÉKAl.FONDÉ [Il IMS IA CHAUXDE'fONDS. 
MATHEY-DORETInqrConseii: 
Il 300 G SB 
Monopoles 
Nous offrons monopoles 
p o u r t ous p a y s excep té E t a t s -
Unis d 'Amér ique p o u r nos 
ar t ic les 0, 12, 16 size. 
Nous ne t r a i t e rons q u ' a v e c 
ma i sons p o u v a n t p r e n d r e en-
g a g e m e n t s . 
R o d e W a t c h C ° , La Chaux-
de-Fonds. H;i64 2 C 216 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
H 180(10 Lo Loole 2'(a 
U n t e r m i n e u r sér ieux9 ' 
capab le , faisant la p i è c e a ' 
c r e 10 , II, 12 e t 1 3 " , c 
m a n d e à en t re r en relation^ 
a v e c maison d 'hor loger ie sé-
r ieuse p o u r le t e rminage de 
ces genres . Ex igera i t fourni-
tu re du m o u v e m e n t b r u t et 
de la boi te . O u v r a g e g a -
r a n t i e t p r i x m o d é r é s . 
Echant i l lons sur d e m a n d e . 
Adres se r ofl'res sous chiffres 
B l 1 8 0 4 Y à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 247 
I 
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PLATESacEXTRA-PI 
• WTRES GLORIA 
* 
pontWR^TJESœmme REGLAGE 
wàvffimtm ÉLÉGANCE, SOLIDITÉ, 
,..?«•' 
se fabriquent en tous gen res 
m a métaux 
L& Fabrique n#'.'traite qu' avec ma isons de gros efc offne monopoles pour lavent 
h. Tied 1er 
I 
